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База данных по инновационно-технологическим характеристикам патентных документов
противоопухолевых лекарственных средств
Реферат:
База данных (БД) содержит сведенияоформальныхикатегориальныххарактеристикахпатентных
документов, относящихся к противоопухолевымлекарственным средствам, зарегистрированным
на территорииРоссийскойФедерации. БДпредназначается для специалистов в области патентной
аналитики и технологических ландшафтов, а также разработчиков лекарственных средств,
специалистов управленческого звена фармацевтических предприятий и государственных
регуляторов. Результатыобработкиданныхмогут быть использованыв составе системподдержки
принятия решений о выборе наиболее технологически близких изобретений в области разработки
инновационных противоопухолевых средств. Информация, содержащаяся в БД, также будет
полезной для выявления технологических лидеров среди фармацевтических компаний и
определения специализации их компетенций в области разработки инновационных лекарственных
средств. Тип ЭВМ: IBM РС-совмест. ПК. ОС: Windows ХР и выше.
MS Excel 2010 и вышеВид и версия системы управления базойданных:
125 КБОбъем базы данных:
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